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また，非同期ストリーム取得型モバイルビデオ配信システムは Windows Mobile で動作するよ
うに開発されている．Windows Mobile は今までスマートフォンの主流であったが，Windows 
Mobile を搭載したスマートフォンは年々シェアを落としてきており，それとは逆に iPhone はシ
ェアが伸びており，iPhone 3G と iPhone 3GS を合わせて日本におけるスマートフォンのシェア
の 46%を占めている．よって，非同期ストリーム取得型モバイルビデオ配信システムの iPhone
への対応は急務と言える． 
そこで本論文では非同期ストリーム取得型モバイルビデオ配信システムの iPhone への移植の
前段階として，核となるメディアプレイヤ部分の移植を行う．  
 
